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หลักการและเหตุผล
 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เปนวารสารว�ชาการสาขามนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ที่ดำเนินอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปตั�งแตป 2542 โดยจัดพ�มพเปน 











 1. เพ��อสงเสร�มงานทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ และงานบร�การว�ชาการแกสังคม
 2. เพ��อเผยแพรบทความว�ชาการ บทความว�จัย บทความรับเช�ญ บทความปร�ทัศน 
และบทความว�จารณหนังสือที่มีคุณภาพ 
 3. เพ��อสงเสร�มใหอาจารย นิสิต และผูสนใจทั�วไป มีโอกาสเผยแพรผลงานว�ชาการ
 4. เพ��อเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ดานวัฒนธรรมและศิลปะ
กำหนดการเผยแพร  
ปละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน) 
จำนวนพ�มพ 700 เลม
• บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องไดรับการพิจารณากลั�นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2-3 ทาน/บทความ
• บทความ ขอความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพในวารสารเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน             
กองบรรณาธิการไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป และไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ถือเปนความรับผิดชอบ          
ของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
• บทความจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และไมอยูระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น                     
หากตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซ้ำซอน  ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
• บทความใดที่ผูอานเห็นวาไดมีการลอกเลียนหรือแอบอางโดยปราศจากการอางอิง หรือทำใหเขาใจผิด                  
วาเปนผลงานของผูเขียน กรุณาแจงใหกองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบ จะเปน 
พระคุณยิ�ง
• บทความที่สงถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนลิขสิทธิ์จะไมสงคืน
